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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan 
mudharabah terhadap profitabilitas BMT Ummatan Washatan” ini ditulis oleh 
Mukhamad Fatkhul Bari, NIM 17401153228, pembimbing Ali Mauludi, Ac, M.A. 
Persaingan antar Lembaga Keuangan yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang 
semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap 
pencapaian profitabilitas BMT. Meskipun lembaga-lembaga memiliki motivasi lebih 
daripada sekedar bisnis, kemampuan BMT dalam menghasilkan profit menjadi 
indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Maka kegiatan utamanya adalah 
pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha 
pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya mnghimpun dana, yang terutama berasal 
dari masyarakat lokal di sekitarnya. 
Dengan demikian rumusuan masalah dalam penelitian ini adalah 1) adanya 
pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BMT Ummatan Washatan  
2) adanya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas 3) adanya 
pengaruh secara simultan atau bersama antara pembiayaan musyarakah dan 
pembiayaan mudharabah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, dan membangun fakta, 
menunjukkan gabungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan 
meramalkan hasilnya. Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan 
hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap Retrun On Assets (ROA) dengan  nilai t 
hitung -715 dengan nilai taraf signifikansi 0,479 berarti tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian pembiayaan 
mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Retrun On Assets 
(ROA) dengan nilai t hitung 12,950 dengan taraf signifikansi 0,000 Ha diterima, 
berarti ada pengaruh yang signifikan antara mudharabah terhadap profitabilitas. 
pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh secara simultan 
dengan nilai F hitung 84,094 dan taraf signifikansi 0,000 berarti dapat dinyatakan  
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
A skripsi with the title "The effect of musyarakah financing and mudharabah 
financing on the profitability of the BMT Washatan Community" was written by 
Mukhamad Fatkhul Bari, NIM 17401153228, Adviser Ali Mauludi, Ac, M.A. 
Competition between Financial Institutions, namely the Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT), which is increasingly stringent, directly or indirectly, will affect the 
achievement of BMT profitability. Even though institutions have more motivation 
than business, BMT's ability to generate profits is an important indicator of the 
sustainability of business entities. So the main activity is the development of 
businesses through capital assistance. To expedite the financing business, BMT 
sought to raise funds, which mainly came from the local community around it. 
Thus the formula of the problem in this study is 1) the influence of musyarakah 
financing on the profitability of BMT Ummatan Washatan 2) the influence of 
mudharabah financing on profitability 3) the simultaneous or joint influence of 
musyarakah financing and mudharabah financing.The technique used in this study 
uses a quantitative approach method that aims to test the theory, and build facts, 
shows a combination of variables, provides a statistical description, estimates and 
predicts the results. The purpose of the study is more directed at showing 
relationships between variables, verifying theories, making predictions, and 
generalizing. 
The results of this study indicate that Musharakah Financing has a negative and 
significant effect on Retrun On Assets (ROA) with a value of t count -715 with a 
significance level of 0.479 which means that there is no significant effect between 
musharaka on profitability. The research results of mudharabah financing have a 
positive and significant effect on Retrun On Assets (ROA) with a value of 12.950 t 
with a significance level of 0.000 Ha accepted, meaning that there is a significant 
effect between mudharabah on profitability. the effect of musyarakah and 
mudharabah financing has an effect simultaneously with a calculated F value of 
84.094 and a significance level of 0.000 means that it can be stated together to have a 
significant effect on the dependent variable on profitability. 
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